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El presente tema de investigación, pretende Proponer, plantear  Sistema Integrado de 
Gestión para la compañía de  RESERSUC SAC- Arequipa, dedicada al rubro de 
mantenimiento y reparación de vehículos livianos. Actualmente dicha empresa presenta  
problemáticas como retrasos y demoras en la entrega de sus servicios de 
mantenimiento y reparación, lo cual genera una insatisfacción en sus clientes, además 
presenta problemas en  manejo de  residuos sólidos. Asimismo no existe una cultura de 
prevención, que causan incidentes menores como golpes, irritaciones, lesiones existe 
mucha controversia  sobre los temas relacionados. 
Esta propuesta de Implementación tiene como objetivo principal  que la empresa mejore 
en sus procesos, que sus clientes tengan una atención adecuada y eficiente  y evitar 
accidentes menores en la empresa RESERSUR SAC. 
Finalmente la Propuesta de implementación del SIG, proporcionará  a la empresa  
responsabilidad  a todas las partes  interesadas, respecto a la clase  del servicio,  la 
legislación y normativa ambiental sobre buena disposición de residuos sólidos  y 
minimizar el índice de errores, debido a una falta de cultura de prevención en la 
organización. 
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La presente propuesta de investigación,  se basa en “Proponer Implementación de un 
SIG  en los temas referentes a Calidad, Medio ambiente y  SSO,  en los sectores  de 
mantenimiento y reparación de la compañía  RESERSUR  SAC. 
Debido a las cuantiosas  exigencias por parte de la globalización o integración por parte 
de los competidores,  el incremento tecnológico y de  las exigencias  de su clientela, 
quienes cada día son más exigentes, porque no solamente ven que   los servicios sean 
de calidad  sino que sus  servicios no causen daños, ni contaminen a las personas y al 
medio que nos rodea, y al bienestar de las personas  que realizan actividades  en un 
proceso productivo. 
Asimismo  esta  propuesta de  implementar  un SIG, tiene como objetivos no solo en 
buscar un enfoque integrado de los procesos  con el fin de  tener una mejora en  sus 
procesos de mantenimiento y reparación de vehículos livianos,  uso de los recursos, 
plan de manejo de los residuos sólidos, establecer  un plan de capacitación relacionados 
a una cultura de prevención, basándose en las Normas anteriormente mencionadas,  
Las cuales comprenden una serie de procedimientos, requisitos y directrices para 












1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Compañía RESERSUR S.A.C. Que está dedicada al mantenimiento y reparación de 
vehículos ligeros  tiene como problemática, la demora en sus procesos, ya que no 
existen los procedimientos adecuados, generándose así la tardanza en la entrega del 
servicio lo cual genera cierta incomodidad en sus clientes  , además presenta problemas 
en el manejo y clasificación de residuos sólidos generados debido a que no existe un 
plan de manejo de residuos sólidos oportuno, por último existe preocupación en cuanto 
a cultura de prevención, ya que se están dando incidentes menores producto de la 









1.2.   OBJETIVOS 
• Objetivo General 
Plantear propuesta de implementación del sistema integrado de gestión en  
RESERSUR S.A.C. Con la finalidad de mejorar el gozo del usuario en la entrega 
puntual del servicio, renovar el sistema de disposición de residuos y minimizar 
los incidentes. 
• Objetivos Específicos 
-  Elaborar los procedimientos de calidad necesarios, para el progreso de la 
sucesión de procesos en servicio de mantenimiento y reparación. 
-  Realizar un PMRS, para constituir los lineamientos de segregación, recolección 
y disposición final residuos sólidos. 
-  Establecer un plan de capacitación con los temas referentes a una cultura de 
prevención 
 
1.3.   JUSTIFICACIÓN 
Como investigadores del proyecto, estamos realizando,  propuesta de implementación 
de SIG, con la finalidad de que la compañía mejore en sus fases de servicio, que sus  
clientes tengan  una  atención eficiente, Y evitar accidentes menores  en la empresa.  
Seguir formándonos como profesionales, ya que para nosotros es muy importante 
involucrarnos en el desarrollo y desempeño de la empresa, al realizar la propuesta de 
un sistema integrado queremos aportar nuevas ideas a los futuros profesionales dando 
a conocer la envergadura de optar con un SIG. 
Por este motivo estamos realizando este proyecto el cual nos permitirá investigar los 
diferentes aspectos relacionados a calidad, medio ambiente y seguridad, mejorando así 





1.4.   ALCANCE 
- El planteamiento del SIG tiene como alcance a la empresa RESERSUR S.A.C. 
Arequipa dedicada al servicio de reparación y mantenimiento de vehículos. 
- El presente proyecto estudiará los diferentes aspectos de los tres sistemas ya 
mencionados en RESERSUR S.A.C. 
- El proyecto estará enfocado principalmente en los requisitos del usuario interno 
y externo de la compañía. 
 
1.5.   LIMITACIONES 
- Carecimiento de documentación y registros 
- Dificultades internas  para la recolección de información, el cual comprende 
cuatro meses a partir del mes de junio de 2017. 





















2.1.   MARCO TEÓRICO 
a) “SISTEMA, GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL” 
En este sistema de gestión que se refiere al mantenimiento industrial, es un 
sistema que va a tomar parte en los diferentes espacios de la empresa, ya sea 
personas, instalaciones y demás cosas que tiene toda empresa. La norma NTP, 
es la que se utiliza en esta empresa por lo tanto se pretende introducir un sistema 
de gestión para el mantenimiento industrial en el cual se puede desarrollar de una 
manera segura y bien dirigida para poder llevarla a cabo con una mejora para el 
futuro. (rivera rubio, 2011)  
Para poder realizar un mantenimiento en las diferentes áreas de una industria se 
realiza una serie de procedimientos que nos den a conocer la necesidad y el objeto 
del mantenimiento y el estado en que se encuentran los equipos según su uso y 
su rendimiento en las operaciones que realizan. 
Cuando se lleva a cabo un buen manejo de un sistema de gestión en un 
mantenimiento industrial, se ve reflejado en una óptima gestión de calidad como 




o actividades que desarrolla la empresa teniendo así resultados que nos van a 
demostrar que tanto estamos de alcanzar las metas trazadas.  (rivera rubio, 2011) 
En nuestra industria el sistema de gestión va a ser de una ayuda muy importante, 
como también nos podemos acoplar al sistema de gestión de otras empresas de 
otros países llevándonos a resultados esperados y positivos. 
b) “PROPOSICIÓN, PLAN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FLOTA 
VEHICULAR,  GOBIERNO AUTONOMO CIUDAD DE EZOGUEZ” 
En la ciudad de Ezoguez se puede notar que su parque automotor no se encuentra 
en un estado aceptable ya que el mantenimiento que se realizan a sus vehículos 
no se están realizando de una manera correcta con los buenos procedimientos 
que se quieren realizar, ya sea porque todos los tipos de mantenimiento se llevan 
a cabo de una manera tercerizado esto puede llevar a que los mantenimientos no 
sean los correctos para cada vehículo. (apolo ordoñez, 2012). 
También se puede notar la falta de las herramientas necesarias que son muy 
importantes para poder realizar el mantenimiento de una manera correcta, otro de 
los factores que se pueden evidenciar es la mano de obra que no está muy 
calificada para este tipo de mantenimiento que se ofrece por tal motivo se plantea 
un nuevo procedimiento de mantenimiento para los vehículos de este gobierno. 
Cuando un vehículo es llevado para que se realice el respectivo mantenimiento 
se puede observar que no se cuenta con un registro total de procedimientos que 
se han realizado a cabo anteriormente en el mantenimiento, por tal razón de 
desconocer que se realizó en el último mantenimiento del vehículo, esto trae 
demoras y retrasos en el desarrollo de la operación que se quiere realizar 
ocasionando mayores problemas.  (apolo ordoñez, 2012). 
Implementando un plan en la empresa se puede llevar a cabo un procedimiento 




2.2.   MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Calidad 
Calidad son todos aquellos elementos que engloban características propias de la 
prestación de servicio o elaboración de producto, que satisfacen necesidades de  
consumidores y clientes, cumpliendo así sus expectativas. 
Podemos decir entonces que calidad hace referencia al conjunto de elementos 
que conforman un proceso o servicio, el índice de satisfacción de la asistencia 
ofrecida al consumidor, la adaptación de producto o servicio, acuerdo a los 
requisitos y especificaciones del cliente. 
a) Objetivos de calidad 
- Está enfocada en la satisfacción del cliente. 
- Busca maximizar la productividad, para generar mayor utilidades. 
- Está orientada al cumplimiento de expectativas y necesidades de los 
clientes.  
b) Principios de calidad 
- Realizar las cosas bien 
- Complacer las exigencias del cliente 
- Fomentar soluciones y no justificar errores 
- Optimismo 
- Saber escuchar 
- Cumplir nuestras obligaciones oportunamente 
- Puntualidad 
- Enseñar lo aprendido 





c) Sistema de gestión de calidad 
Grupo de componentes y acciones que guardan relación, con el fin de determinar 
los lineamientos para guiar una organización donde se está en búsqueda de una 
mejora constante en todos los niveles de la organización. (Juran, 2012) 
d) Beneficios del sistema de gestión de calidad 
Comprende lo siguiente: 
- Estructurar procedimientos 
- Aumenta competitividad 
- Formación de confianza interna y externa 
- Mejoramiento de estructuras  
- Ahorro de costos productivos 
- Progreso de la orientación de la organización al consumidor y partes 
interesadas 
(Cruz, 2004) 
e) Calidad total 
Teoría, formación, estrategia o estilo de dirección de una organización, donde 
todas las personas, estudia, ejercen y tratan de promover la mejora continua de 
calidad. (Ishikawa, 2009) 
Entonces puede entenderse como calidad total, el bienestar general que se aplica 
a la labor de la empresa. Se distingue dos clases de usuarios que son: Cliente 







f) Control de calidad 
Se fundamenta en la medición de las propiedades de la calidad de un producto o 
servicio, en relación a sus especificaciones o requisitos, para realizar las 
correcciones necesarias. 
g) Mejora continua 
Es el proceso constante de cambio, de desarrollo, con posibilidades de mejorar la  
podemos identificar el área de mejora, como planearla y realizarla, verificando 
resultados para poder actuar y para poder proponernos otra meta que nos permita 
renovarnos, desarrollarnos, progresar y sobre todo que nos permita responder a 
las exigencias variables de nuestro entorno para ofrecer un mejor servicio a 
nuestros usuarios. (Siamu, 2013) 
El ciclo (PHVA), trata de los siguientes apartados: 
- Plan (planificar): En esta fase se efectúa la planificación de lo que se 
desea alcanzar y de cómo alcanzarlo. 
- Hacer (Acertada ejecución de actividades proyectadas): Se realiza 
preparativos absolutos de lo planificado. 
- Verificar (constatación de éxitos cosechados): Se desarrolla la 
confirmación de medidas consumadas en planificación, para determinar el 
correcto funcionamiento de nuestros objetivos y metas. 
- Actuar (posibilidad de aprovechar experiencias y aprendizajes): Se 
hace la interpretación de los datos obtenidos, para brindar alternativas de 






Figura 1: Mejora Continua Calidad 
Fuente: (Asesoría , formación & sistemas de gestión, s.f.)  
 
2.2.2. Medio ambiente 
Conjunto de factores y procesos biológicos, físico-químicas, que los organismos 
vivos requieren para  poder vivir. Los cuales están relacionados con desarrollo 
sostenible el cual posibilita percibir cuestiones medio ambientales y su enlace con 
desarrollo sustentable, que busca una buena calidad de existencia para 
posteriores generaciones. (Quadri, 2006) 
a) Mejora del rendimiento ambiental 
Al establecer un sistema relacionado a medio ambiente se espera la mejora del 
rendimiento medio ambiental el cual se basa en tres puntos: 
Elaboración de política en relación a medio ambiente, donde se determina la 
relación de los impactos ambientales con la organización, la cual se compromete 
a mitigar la contaminación y proporcionar un marco de desarrollo para el éxito de 




Se deben detallar los impactos potenciales medioambientales, identificar las 
diferentes actividades de la empresa  que están relacionados  con el medio 
ambiente. 
Debe existir coherencia entre la política y los objetivos y metas, lo cual nos va a 
permitir poner más énfasis en la prevención de contaminación ambiental. 
b) Sistema de gestión ambiental 
Conglomerado de elementos que incorpora la configuración organizativa, labores 
de desarrollo, compromisos, habilidades, técnicas, procesos y recursos, así como 
revisión de política. (Pereira, 2011) 
c) Objetivo ambiental 
Asignación de la mejora continua en concordancia a resultados medio 
ambientales, cuales se pueden cuantificar y para lo cual se debe dar cumplimiento 
al régimen ambiental de la empresa, objetivos y metas. (Pereira, 2011) 
  
 
Figura 2: Mejora Continua Medio Ambiente 






d) Aspecto ambiental 
Son los aspectos positivos y negativos con el ambiente proveniente de 
componentes de entrada y salida de tareas de una organización los cuales pueden 
ser reales o potenciales y pueden darse en circunstancias diferentes. 
(Loustaunau, 2014) 
e) Impacto ambiental 
Cambio en el ambiente, que resulta beneficioso o perjudicial, ya sea de forma 
parcial o total de las actividades, productos o servicios. (Loustaunau, 2014) 
 
2.2.3. Seguridad y salud ocupacional 
- Salud Ocupacional: Sección de sanidad  pública que posee como fin promover 
y mantener un alto valor de bienestar físico, mental y social de los colaboradores 
en todos los cargos atendiendo sus aptitudes y capacidades. (Barbosa, 2004) 
- Accidente de trabajo: Evento que ocurre repentinamente que sobreviene por el 
normal desarrollo de labores, produciendo en el colaborador, daño orgánico, 
desorden funcional, invalidez incluso la muerte.(Kayser, 2010) 
- Enfermedad profesional u ocupacional: Alteración contraída, resultado de  
exposición a circunstancias de inseguridad relacionados a la ocupación. (Lahoz, 
2009) 
- Peligro: Situación o fuente capaz de ocasionar daño a personas, equipos, 
maquinarias, procesos y  ambiente. (Velásquez, 2011) 
- Riesgo: Expectativa de que un peligro se concrete en diferentes condiciones y 






a) Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Grupo de fragmentos enlazados que tienen como misión instaurar, objetivos y 
política  de S&SO, así como las medidas pertinentes para poder lograr dichos 
objetivos los cuales guardan relación con el concepto de responsabilidad social. 
(Montealegre, 2012) 
2.2.4.  Sistema integrado de gestión 
Combinación de buenas prácticas de administración de tal forma que los 
elementos de los sistemas no permanezcan independizados, sino asociados 




Ilustración 1: Principio Básico del Sistema Integrado de Gestión 





2.3.   DEFINICIONES 
2.3.1.   Sistema de calidad 
“La norma internacional en relación a calidad se apoya en fundamentos de GC, 
cuyas descripciones incluyen declaraciones para cada principio, de los cuales 
obtendremos beneficios potenciales para la compañía como la capacidad de 
complacer las cláusulas  de los usuarios, aumento de oportunidades, abordar 
riesgos y amplitud de mostrar conformidad con los requerimientos especificados 
del SGC.” (ISO 9001, 2015) 
 
Figura 3: Ciclo PHVA Calidad 
Fuente: Modelo PHVA ISO 9001:2015 
 
2.3.2.   Sistema de gestión ambiental 
“La disposición internacional medio ambiente proporciona un ámbito de mención 
a las organizaciones para defender el ambiente que nos rodea y discutir a  
condiciones ambientales alterables, en simultáneo con expectativas socio 
económicas. Esta normativa precisa parámetros que permitan lograr resultados 





Figura 4: Ciclo PHVA Medio Ambiente 
Fuente: Modelo PHVA ISO 14001:2015 
 
2.3.3.   Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
“El estándar  S&ST determina parámetros para SSO, designado a permitir que 
la compañía controle sus riesgos para  S&ST y enriquezca su función de  SST, 
siendo esta norma integrable con otros requisitos de gestión, donde la empresa 
establece, documenta, implementa, mantiene y mejora constantemente dicho 
sistema.” (OHSAS 18001, 2007) 
 
Figura 5: Mejora Continua S&SO 










METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
 
3.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
3.1.1. Antecedentes del plan integrado 
Los (SGC, SGA, SSO), son estándares que a lo largo del tiempo han ido 
evolucionando, los cuales poseen características propias que son aplicables a las 
organizaciones. 
En la actualidad las empresas se hallan en un contexto variable en todos los 
entornos ya sean tecnológicos o relacionados a sistemas de gestión. Por tal 
motivo es necesario hacer un sacrificio notable para poder habituarse a las nuevas 
disposiciones de un mundo globalizado, con la finalidad de seguir siendo 
competitivos y eficientes en el rubro donde desarrollamos nuestras actividades. 
Generando así importantes cambios en la formación de la empresa, enfocándonos 
en la eficiencia y las nuevas tendencias empresariales, asumiendo la excelencia, 





3.1.2. Alcance del plan integrado 
La extensión del presente proyecto está definida al nivel de diseño de un plan de 
implementación para le empresa RESERSUR S.A.C. Proyectado a los servicios 
de reparación y servicio de la organización basándose en los estándares 
internacionales ya citados, estas contendrán las orientaciones y requerimientos 
aplicables a los procesos del sistema , buscando asegurar progreso continuo y 
desempeño  de partes interesadas  y el éxito de los objetivos, aspirando a obtener 
la homologación internacional. 
 
3.1.3. Planteamiento del plan integrado 
El actual proyecto de investigación posee como objetivo extender un PIG el cual 
se fundamenta en la Tri – norma en la organización RESERSUR S.A.C. este se 
realizará en los establecimientos de la empresa ubicada en la Av Alfonso Ugarte 
N° 2501 – Arequipa, donde los resultados obtenidos podrán proyectarse en el 
futuro a otras sedes de la empresa . 
 
3.1.4. Justificación del plan integrado 
En la actualidad las organizaciones se despliegan en una plaza global, donde la 
competitividad representa más que calidad y rendimiento el cual se transmite al 
desarrollo, salud ocupacional y seguridad de los colaboradores, infraestructura, 
operaciones, medio ambiente, comunidades en el entorno de la empresa. 
Como sabemos el empeño de las empresas está enfocado a la implementación 
conjunta de los requerimientos normativos tales como el compromiso empresarial, 
mejora continua, auditorías, acciones correctivas y preventivas, etc. 
El planteamiento de SIG permitirá a la empresa dar a conocer su responsabilidad 
a todas las partes importantes, envolviendo los diferentes temas de interés que 




de procesos y operaciones, normatividad ambiental, seguridad y salud 
ocupacional.  
 
3.1.5. Objetivo general y específico del plan integrado 
• Objetivo general  
 
- Establecer los estándares y parámetros para la implementación de un 
sistema integrado de gestión en busca del progreso continuo en la 
organización. 
 
• Objetivos específicos 
 
- Elaborar un análisis de la posición real de la empresa en relación a las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
- Preparar el estudio de la implementación de un sistema integrado de gestión. 
- Elaborar y diseñar los formatos requeridos.  
- Definir los diferentes aspectos en relación a las tres normas, procesos 
involucrados en actividades de la organización. 
 
3.1.6.  Análisis de la empresa 
a) Historia  
Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. 
Razón social: Reparaciones y Servicios del Sur S.A.C. 
Nombre comercial: RESERSUR S.A.C. 
RUC: 20100202124 




Actividades de comercio exterior: Sin actividad  
Dirección: Av. Alfonzo Ugarte N° 250 – Arequipa 
Teléfono: 606600 – 606605 
Condición y estado: habido, activo 
b) Actividades de la empresa 




4510 Venta de vehículos automotores 
50203 Mantenimiento y reparación de vehículos
4530





c) Estructura y organización del capital humano  
 





Tabla 2: Distribución Trabajadores por Sede 










Av. Alfonso Ugarte 
N° 250 – Arequipa 
107 47.35 4031 m² 
Sede Ilo 
Carretera A. 
Avelino Cáceres s/n 
- Pacocha 






39 Dpto. 2 – 
Ilabaya 





Botiflaca H-2 Dpto. 
11 – Torata 




Lopez de Romaña 
N° 201 – Arequipa 
28 12.39 7725 m² 
 
 
3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A  
LAS NORMAS ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 14001:2015 AMBIENTE, OHSAS 
18001:2007  
Resersur SAC. Como institución cuenta con una lista de programas que hacen 
referencia al desenvolvimiento y mejora del sistema, en la siguiente ilustración se hace 










Ilustración 3: Lista de Programas 










3.2.1.  Procesos, documentos, procedimientos, registros 
a) Procesos 
Resersur S.A.C.  Desarrolla los siguientes procesos: 
Tabla 3: Lista Procesos 




Resersur S.A.C. posee procedimientos, formatos, registros, planes y programas, 
entre otros, como pieza de su sistema de gestión. 
c) Registros  







Gestión de prestación del servicio
Gestión financiera
Logística










Tabla 4: Lista Registros 




3.2.2.   Evaluación de aspectos ambientales y peligros 
Respecto a entorno ambiental y peligro cada compañía define parámetros, los 
cuales utilizará para definir la repercusión de los impactos dados  así como de 







Lista mastra de registros
Lista maestra de documentos
Lista de requisitos legales
Matriz de identificación de aspectos ambientales
Clasificación de peligros y riesgos
Solicitud de acción preventiva y correctiva
Informe de auditoría interna














Potencial fuga o derrame de aceite y/o grasa 
(anormal)
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o 
aguas 
Manejo de residuos peligrosos reaprovechables
Efecto negativo sobre la calidad del suelo, aire y/o 
agua 
Uso de energía eléctrica
Disminución de recursos energéticos y Efecto 
negativo sobre la calidad del aire por la generación 
directa o indirecta en GEI
Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Efecto negativo sobre la calidad del aire
Emisión de Ruido Ambiental Efecto negativo sobre en el entorno ambiental
Potencial fuga o derrame de combustibles
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o 
aguas 
Manejo de residuos no peligrosos no 
reaprovechables
Alteración del paisaje, aporte de malos olores y/o 
afectación a la estructura del suelo.
Manejo de residuos peligrosos reaprovechables
Efecto negativo sobre la calidad del suelo, aire y/o 
agua 
Manejo de residuos eléctricos / electrónicos Efecto negativo sobre la calidad del suelo 
Consumo de agua
Disminución del Recurso Hídrico, afectación de la 





































Vehículo en movimiento Choque
Seguros de soten malogrados Caídade vehículo
Exposición a sustancias 
peligrosas Vertimiento de aceite
Herramientas Cortes
Fuente de energía eléctrica Electrocución
Uso de herramientas manuales
Golpeado por, contusiones, 
heridas
Uso inadecuado de elevadores
Golpes, aplastamiento, caída de 
unidad
Montaje y desmontaje de rueda Caída a mismo nivel
Uso de herramientas eléctricas
Contacto con energía, 
quemaduras
Trabajo debajo de vehículo Atrapado por
Uso de elevadores
Atrapado por, fractura, 
contusión
Proyección de fluidos Lesión ocular
Mala manipulación, caída de 
vehículo
Atrapado por, contusión, 
fractura
Manipulación de sustancias 





















































































3.2.3. Impactos ambientales 
En soporte al estudio realizado, se identificó impactos negativos como positivos 
relevantes, generados por las labores de la compañía, a continuación se 
puntualiza los impactos con más nivel de consideración. 
Tabla 5: Impactos Ambientales 




3.2.4.    Normas, leyes y ordenanzas   
Para el presente sistema integrado de gestión se han tomado normas y leyes, 
así como también reglamentos que engloban todo lo relacionado a las labores 
que se desempeñan en RESERSUR SAC, teniendo un listado de las diferentes 
leyes, decretos y ordenanzas en las que nos hemos basado. 
Tabla 6: S&SO Normas, Leyes y Ordenanzas 




1 Contaminación de suelo (apilamiento, derrames, vertimientos)
2 Contaminación de agua (derrames, vertimientos)
3 Contaminación atmosférica (emisión material particulado, emisiones gaseosas)
4 Ruido ambiental
5 Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
6 Productos químicos peligrosos
7 Agotamiento de recursos naturales
Nro. Documento
1 Constitución Política del Perú
CONSTITUCIÓN Y CONVENIOS





















Código Nacional de Electricidad
Tomo V







Tabla 7: Medio Ambiente Normas, Leyes y Ordenanzas 





























3.2.5.  Misión, visión, política  
Misión 
Resersur compañía dedicada a prestar servicios de reparación y mantenimiento 
a vehículos ligeros, donde nuestro principal rol es enfocarnos en las necesidades 
de nuestros clientes de Arequipa prestando servicios de alta calidad, estamos 
comprometidos con la calidad de nuestros servicios, preservando el medio 
ambiente, así como también la salud y seguridad de nuestros colaboradores y 




Resersur tiene como fin ser la organización número uno en prestación de 
reparación y mantenimiento para el año 2020 mediante la integración de la 
mejora continua de calidad, seguridad y ambiente, que lugar en la organización, 
siendo reconocidos como una empresa respetable y confiable mostrando 














3.2.6.  Comunicación interna y externa  
En la empresa se definirán las responsabilidades para tener una buena 
comunicación interna entre los colaboradores de la empresa en sus diferentes 
actividades, así como también establecer una comunicación externa con 
terceros. 
La comunicación interna se realizará desde cualquier área de Resersur, donde 
se asegura que el receptor reciba la comunicación que envía la persona 
interesada. 
En comunicación externa se establecerá el compromiso con sus clientes, para lo 
cual se difundirá la política mediante la web de la empresa, estando al alcance 
de todos los usuarios  
 
3.2.7.  Competencia, formación y capacitación 
La intención de la organización es constituir patrones y roles relacionadas a las 
actividades definidas en el sistema respecto a la asignación del personal, se 
establece la forma en que detectan las necesidades de competencia de los 
colaboradores de la empresa, dotando de formación e inducción en las diferentes 
materias relacionadas a calidad, ambiente y seguridad. 
 
3.2.8.  Instalaciones, equipos e infraestructura 
Describir los métodos y realizar la planificación para el mantenimiento preventivo 
de todos los componentes que engloban la infraestructura de la empresa y contar 





3.2.9. Satisfacción y fidelización del cliente 
Se establecerá el medio para determinar y establecer la impresión del cliente con 
respecto al nivel de cumplimiento de sus requisitos, evaluando las tendencias 
con el fin de monitorear y conocer el grado de satisfacción de nuestros usuarios. 
 
3.2.10. Control de procesos 
Se fijan criterios para el mantenimiento, reparación y venta de vehículos livianos, 
con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones y economizar recursos. 
 
3.2.11. Indicadores de gestión 
Se plantea el uso de indicadores de gestión en base a la política integrada, para 
que sean desarrollados en cada una de las áreas de la empresa, los cuales 
deberán ser analizados y revisados anualmente para determinar su 
cumplimiento y si es necesario trazar nuevas metas. 
Tanto la alta dirección como los responsables de áreas tienen que realizar la 
revisión periódica de dichos indicadores, con el fin de que cuando se realice la 

















3.2.12. Auditorías, Acciones preventivas y correctivas 
Se Describirán las labores para el desarrollo oportuno  de las auditorías con el 
fin de verificar que los diversos elementos que engloban al sistema de gestión 
sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
3.2.13. Salud ocupacional 
El médico ocupacional se encargará de verificar y dar cumplimiento al tipo de 
exámenes a realizar, valoración de patologías asociadas a los factores de riesgo 
laboral, establecer los exámenes preventivos por puesto de trabajo y áreas y 
elaborar los expedientes médicos correspondientes. 
Los puntos mencionados ayudarán a identificar los problemas más relevantes en 
cuanto a prevención y salud de los colaboradores. 
 
3.2.14. Mantenimiento preventivo, correctivo 
Garantizar el buen estado de todos los recursos físicos de la empresa, mediante 
la supervisión, monitoreo y control preventivo y correctivo, con el propósito de 
cuidarlos de daños y así poder alargar su vida de funcionamiento. 
 
3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS 
AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO 
3.3.1. Gestión de procesos 
Forma de enfoque del trabajo, donde se busca el progreso continuo de tareas o 
actividades de una empresa, por medio de  una serie de actividades, donde toda 




a) definición de procesos  
Se trata de un conjunto de pasos, cuya finalidad es elaborar un producto u ofrecer 
un servicio. Por tanto se habla de secuencias porque un procedimiento sigue  a 
otro continuamente de inicio a fin, donde intervienen  la información y tecnología  
con los recursos humanos. 
 
Ilustración 6: Definición de Proceso 
Fuente: Elaborado (Comunidad Comeva, 2008) 
 
b) Elementos del proceso 
• Entrada: Es todo lo que ingresa al proceso, procedente del proveedor los 
cuales son aprobados bajo los estándares establecidos por la empresa. 
• Medios y recursos: Entradas necesarias para el desarrollo óptimo de las 
actividades como por ejemplo: personal calificado, máquinas, herramientas, 
documentos, etc. 
• Salida: Es el resultado del proceso de transformación de las entradas, las 
cuales terminan en servicio o producto, su calidad ofrece los requerimientos 
y expectativas que se ofrece al cliente, a través de la calidad del proceso. 
• Control: Grupo de indicadores o resultados que respaldan el proceso a 




• Retroalimentación: Influencia de la salida del proceso las cuales ingresan 
de nuevo al proceso, para adoptar medidas de control y proporcionar 




Ilustración 7: Definición de Proceso 















c) Análisis de los clientes 
En Resersur SAC. El servicio resultante de las actividades tiene como enfoque 
principal a sus usuarios ya sean internos o externos, cumpliendo así los intereses 
de nuestros clientes. En el siguiente esquema se grafica la adquisición y 
aprobación de las partes interesadas. 
 






d) Determinación de las necesidades del cliente 
Se esquematiza la siguiente tabla de la determinación de necesidades del 
usuario. 




Necesidad de buen financiamiento
Necesidada de desarrollar la cultura Resersur
Expectativa de dar valor al servicio
Expectativa de eficiencia y buena gestión
Necesidad de cumplir con la orden de servicio, calidad de 
servicio




Remuneraciones justas y beneficios laborales
Estabilidad laboral, capacitación, entrenamiento




Cumplimiento de criterios específicos
Necesidad que se dé cumplimiento a la normtaiva legal 
vigente 
Desarrollo sostenible responsable y racional de los 
recursos naturales
Desarrollo de operaciones responsables
Disposiciones de salubridad
Obligaciones tributarias
Regulación de unidades de transporte
Protección de los derechos de consumidores y propiedad 
intelectual
Expectativa de desarrollar nuevos servicios
Adelantarnos a la competencia en el desarrollo de nuestro 
servicio
MINSA, MINTRA, MTC, MINAM, 
SUNAT, INDECOPI, GRA, 
Ministerio de producción
Grupo VI: Competidores
Competencia nivel local y 
nacional
Cliente externo, interno, 
habitual, potencial
Grupo III: Trabajadores
Gerencia, mandos intermeios, 
jefes de área, personal en 
general
Grupo IV: Proveedores
Relación comercial estratégica, 
específica y habitual
Grupo V: Gobierno
GRUPO DE INTERÉS NECESDIDADES/EXPECTATIVAS (Requisitos)






e) Cadena de valor 
La distinción de la cadena de valor nos permite tolerar el proceso de servicio, donde podemos puntualizar a detalle el buen funcionamiento 
del servicio que ofrece la compañía. A continuación se detalla las actividades primarias y de apoyo donde se dan diferentes labores de 
acuerdo al entorno en donde se desarrollan. 
 
Ilustración 9: Cadena de Valor 




f) Diagrama de procesos 




Ilustración 10: Mapa de Procesos 
Fuente: propia
 
g) Denominación, actividades, alcance y responsables de los procesos 
En Resersur SAC. Se agrupan los procesos de la siguiente manera, estratégicos, principales 
y soporte. 
 
- Procesos estratégicos 
Están vinculados con el mando, el cual precisa conectar los procesos importantes y de 
soporte. Estas fases ayudan a determinar los objetivos de la empresa, crear nuevos 
métodos, con el fin de dar cumplimiento a estos. 
 
- Procesos principales 
Está relacionado netamente con el servicio a prestar, vienen a ser procesos claves, en 
esta fase se da uso a todos los recursos existentes de la organización.  
 
- Procesos de soporte 
Como su nombre lo indica, dotan de sostén a  procesos principales, intercediendo los 


















Denominación Actividades Alcance Responsable 
Gestión de 
clientes 
-  Realizar una lista de clientes potenciales 
- Abordar a nuestros clientes con promociones 
exclusivas 
- Atender las sugerencias de nuestros clientes 






- Adquisición de materiales y herramientas 
debidamente certificadas 
-Renovación de máquinas y equipos antiguos y 
obsoletos 
- Mantener registro de compras 





Gestión y control 
de la prestación 
de servicio 
- Garantizar un servicio de calidad 
-  Garantizar tiempos de espera adecuados 
- Gestionar el cumplimiento de nuestro servicio 







- Medir la calidad de nuestro servicio 
- Mejorar la satisfacción de nuestros clientes 
















Denominación Actividades Alcance Responsable 
Servicio de 
mantenimiento 
- Verificar el buen funcionamiento del auto 
- Revisión general del automóvil 
- Atender los problemas que presentan los 
autos de nuestros clientes 







- Realizar la reparación mecánica, eléctrica, 
cambio de repuestos o actividades combinadas 





- Asignación de precios al servicio prestado 
- Introducir nuestro servicio al mercado y 
promoverlo 








- Verificar el cumplimiento de los objetivos 



















PROCESOS DE SOPORTE 




- Mantener documentado y registrado formatos, 
procedimientos, manuales, planes, etc. 
- Llevar a cabo un control continuo de 





control de la 
formación 
.- Gestionar las capacitaciones, entrenamientos 
e inducciones de personal nuevo como antiguo 
- Formar al personal en base a sus aptitudes 






- Verificar los lazos de comunicación interna 
tanto externa 
-  Asegurar la información eficazmente a través 






- Verificar el cumplimiento legal de la 





- Formar brigadas de emergencia para 
responder a una emergencia 
- Entrenar al personal autorizado en respuesta 
a emergencias 





















h) Ciclo de Producción 
En Resersur SAC. El ciclo de producción detalla costos e ingresos en relación al servicio a 
prestar el cual consta de mano de obra y otros factores. 
 
Ilustración 14: Ciclo de Producción 
Fuente: Propia 
 
 3.3.2. Aspectos ambientales 
a) Identificación de las actividades que pueden causar impactos  
Se nombran las actividades más relevantes en el proceso principal de mantenimiento y 









Tabla 10: Aspectos Ambientales 
Fuente: Elaborado Resersur 
 
b) identificación de impactos ambientales 
De las actividades mencionadas en el punto anterior, los impactos ambientales más críticos 
son: 
 
Ilustración 15: Identificación de Aspectos Ambientales 
Fuente: Propia 
Trabajos de oficina










c) Matriz de interacción e importancia de los impactos ambientales 
Se utilizará la metodología de la matriz CRI (Criterios Relevantes Integrados), la cual mide de 
forma cualitativa circunstancias y variantes del entorno natural, esta matriz nos permitirá 
determinar aquellas acciones del hombre que causan daño al entorno, las cuales estarán en 
relación a los factores ambientales presentes. 
 
Tabla 11: Criterios de Relevancia Integrados 









d) Plan de manejo ambiental 
Resersur SAC. En su condición de prestar servicios de reparación y mantenimiento de 
automóviles ligeros, tiene por objeto, mantener las políticas de medio ambiente visibles a los 
colaboradores, evaluar e implementar medidas de control para eliminar o mitigar los impactos 
ambientales potenciales que se puedan suscitar. El presente PMA puntualiza lo siguiente: 
 
Tabla 12: Estructura Plan de Manejo Ambiental 





II. Introducción y alcance
III. Objetivos y metas
IV. Descripción de actividades e instalaciones
V. Identificación de aspectos e impactos ambientales
VI. Controles operacionales
VII. Program de capacitación
VIII. Seguimiento del PMA
IX. Plan de manejo de residuos sólidos





3.3.3.  Riesgos ocupacionales 
a) Tipos de riesgos en el trabajo 
Los riesgos en la ocupación  se detallan tomando en cuenta parámetros como: 
Condiciones de trabajo, puesto de trabajo y otros aspectos que perjudiquen al 
colaborador. 
 
Tabla 13: Tipos de Riesgo 








Transtornos músculo esqulético Alteraciones psicológicas
Enfermedades Ocupacionales Enfermedades Relacionadas al Trabajo
Deramatitis Intoxicación por absorción
Neumoconiosis Intoxicación por inhalación
Hipoacusia Intoxicación por ingestión
Enfermedades causadas por vibraciones Enfermedades respiratorias
Enfermedades causadas por agentes químicos Cataratas 
Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes Disminución de agudeza visual




Enfermedades causadas por agentes biológicos por 
exposición repetitiva o prolongada
LISTA REFRENCIAL DE RIESGOS
RIESGOS A LA SALUD OCUPACIONALRIESGOS A LA SEGURIDAD
Desprendimienmto de rocas
Caída en el mismo nivel
Aplastamiento












Rotura o caída de estructuras
Descarga eléctrica






b) Estandarización de peligros y riesgos 
Se detalla en la presente tabla aquellos riesgos que pueden suscitarse en 
cualquier momento resultante de las diferentes labores a desempeñar en la 
empresa Resersur SAC. Las cuales se derivan de los peligros inherentes a las 
actividades. 
 
Tabla 14: Lista Estandarizada Peligros y Riesgos 







REF PELIGRO RIESGO REF PELIGRO RIESGO
A1 Ruido Hipoacusia G1
Repetitividad, monotonía, sobrecarga 
laboral ( hrs extras)
stress
A2 Vibraciones lumbalgias y lesiones de la columna vertebral G2 Estrés por atención al público Exigencia de un alto nivel de concentración
A4 Oscuridad / áreas de baja i luminación fatiga visual, agotamiento, estrés y jaquecasG3 Estrés a nivel individual perdida de atencion
A6 Ambiente húmedo / mojado caidas, contacto con electricidad G4 Estrés a nivel organizacional mala comunicación
B5 Dificultad para el ingreso / salida golpes, choques H1 Materiales/sustancias/superficies calientes quemaduras, contacto con quimicos 
B9 Esquinas ciegas o puntos ciegos golpes, caidas al mismo nivel H4 Radiación no ionizante
B11 Escaleras, rampas inclinadas caidas, fracturas
J1 Partes móviles de maquinaria Golpeado por, cortess
C1 Sistemas presurizados de agua Resbalones, caidas J2 vehículos en movimiento golpeado por
C2 Sistemas hidráulicos Daños en la piel J4 proyección de objetos Heridas
C3 Sistemas neumáticos Exposición a ruido - Sobreesfuerzo J5 Maquinaria en movimiento golpeado por, fractura
D3 Electricidad estática Electrocusion K1 Líquidos combustibles o inflamables ihnalacion, contacto con la piel
D5 Contacto eléctrico directo Electrocusion K2 Matriales sólidos inflamables incendio, explosiones
D6 Contacto eléctrico indirecto Electrocusion K3 Cilindros de gas explosiones
K4 Gases tóxicos ihnalaciones
E5
Estructuras/infraestructura puede colapsar 
fácilmente
aplastamiento K5 Gases de escape ihnalaciones
E6 Almacenaje a niveles elevados Caída a distinto nivel, fracturas K6 Sustancias químicas contacto, saños en la piel
K7 Polvo dificultad al respirar
F1 Carga postural estática Lumbalgias, dolor muscular K8 Sustancias reactivas quemaduras, contacto con quimicos 
F2
Peligros al levantar, manejar objetos 
manualmente
lumbalgias y lesiones de la columna vertebralK9 Pinturas, solventes contactos con la piel, quemaduras
F3 Actividades de empuje o arrastre hernias K10 Humos dificultad al respirar
F4 Actividades en que se esta sentado dolor muscular
F5 Actividades que exijan agacharse/echarse lesiones en la columna L1 Sismos, terremotos caidas, aplastamiento, fracturas
F9 Manipulación de objetos lumbalgias y lesiones de la columna vertebral


















c) Mapa de riesgos  
En Resersur SAC. Se puntualiza a través de un esquema los componentes de 
riesgo, estos están colocados en áreas estratégicas de la organización, visible 
para toda aquella persona que ingrese a las instalaciones de la compañía, esta 

















d) Matriz de valoración de riesgos 
Se  utiliza el método 5*5 para la elaboración de la matriz IPERC, está nos da un 
panorama más exacto del grado de peligrosidad de los riesgos, estableciendo el 
método de acción que nos permite dar una jerarquía al grado de peligrosidad 
que se basa en los siguientes factores: 
 












































e) Análisis de los riesgos y alternativas de gestión 
Ya finalizada la identificación y estimación de riesgos se ejecuta una 
comparación en relación a su importancia, que permite concretar medidas de 
innovación preventiva para eliminación o mitigación de riesgos. 
3.4.    PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES – ACTUAR 
3.4.1.  Revisión por la dirección    
La Alta Dirección (Gerencia) de RESERSUR S.A.C., revisa el Sistema de 
Gestión con el fin de asegurar su continua adecuación y su eficacia.   
 
3.4.2.   Mejora continua  
Determinar los criterios y metodología para el proceso de mejora continua del 
sistema integrado de gestión para la mejora de oportunidades, cumpliendo así 
requisitos de las partes importantes de la organización. 











ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
4.1.  POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
La política integrada de gestión es un documento que consta de testimonios en los que 
la organización se compromete a cumplirlos, estos tienen un enfoque integrado en 







Figura 7: Política Integrada de Gestión RESERSUR SAC. 





4.2.   LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
El SIG forma el esqueleto organizado, elaboración de labores, buenas prácticas, 
medios  y proceso, que sirven para desarrollar y tener vigente la política de la 
compañía. 
La elaboración de la correspondencia nos brinda un mejor concepto de lo que se 
debe integrar, y de lo que se debe desarrollar, dándonos el enfoque de las partes 
del sistema en relación al ciclo phva. 
 
4.3.   OBJETIVOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
A continuación se detalla los objetivos para el SIG en Resersur SAC. 
- Objetivos Calidad 
✓ Aumentar la rentabilidad de nuestro servicio para el año 2018. 
✓ Reducir la pérdida de clientes a través de un servicio de calidad  
- Objetivos Medio Ambiente 
✓ Mejorar desarrollo sostenible en base a mejores prácticas 
ambientales. 
✓ Disminuir la generación de impactos ambientales a través de un 
eficiente control. 
- Objetivos Seguridad y Salud Ocupacional 
✓ Disminuir el índice de incidentes de trabajo, mediante una cultura 
de prevención. 
✓ Adoptar medidas necesarias para satisfacer la integridad física y 






4.4.   DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
Lo referente a expedientes para el SIG va a comprender los procedimientos, así 
como instructivos que van hacer necesarios para una adecuada gestión 
minimizando los riesgos que puedan darse en la empresa, ya que estos van a 
estar en el respectivo manual integrado. 
La documentación para el funcionamiento del sistema integrado comprende 
aquellos documentos obligatorios, ISO como también OHSAS que son necesarios 







Ilustración 16: Jerarquía Típica de los Documentos 











En control de documentos, Resersur tiene una lista de pasos la cual se detalla en 
la siguiente gráfica: 
 
Ilustración 17: Descriptivo Control de Documentos 
Fuente: Propia 
 
4.5. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 
En la siguiente tabla se hace referencia a procedimientos obligatorios, estos son     












Tabla 18: Lista procedimientos 




4.6. DIAGRAMAS Y MAPA DE PROCESOS   
Resersur SAC. Posee gráficas y diagramas didácticos del proceso de 
mantenimiento y reparación, así como el mapa de procesos los cuales nos ayudan 




Procedimiento control de documentos y registros
Procedimiento competencia, formación y capacitación
Procedimiento revisión por alta dirección
Procedimiento mejora continua
Procedimiento de requerimientos legales
Procedimiento identificación de aspectos ambientales significativos
Procedimiento investigación de incidentes
Procedimiento identificación de peligros, evaluación de riesgos







Figura 8: Diagrama de flujo Mantenimiento y Reparación 
Fuente: propia 
 
4.7.    PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos es una forma detallada de realizar un proceso o actividad, 
por consiguiente, se nombran otros procedimientos que van hacer necesarios en 
el sistema de gestión. 
- Procedimiento comunicación interna y externa 
- Procedimiento instalaciones, equipos e infraestructura 
- Procedimiento control de procesos 
- Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo 
 
4.8.     INSTRUCTIVOS  
Los instructivos van hacer los que describen los pasos necesarios para poder 
realizar una tarea correspondiente, se presentan casos en que la secuencia se 
realiza con pasos fijos y en otras hay secuencias alternativas. En la presente 
propuesta del sistema de gestión se van a presentar los instructivos que van 





4.9.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas van hacer los documentos en los que se van a 
definir las exigencias y la manera o forma de los procedimientos que se van a 
emplear y se van aplicar en la utilización de las maquinas e instrumentos que se 
utilizan en RESERSUR S.A.C. para el buen desenvolvimiento de las actividades 
en mantenimiento y reparación de los vehículos. 
 
4.10.    REGISTROS  
Los registros son documentos que dan a conocer los resultados obtenidos, 
evidencias de actividades desarrolladas, los registros se utilizan de una manera 
que se pueda documentar la trazabilidad y así dar evidencia de verificación, no 






















PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
 
5.1.    ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
En la siguiente tabla se da a conocer las características más importantes a 
desarrollar por las diferentes partes que conforman el SIG. 
 
 
Ilustración 18: Ciclo de Mejoramiento Continuo 












ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
GERENCIA
Proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 
del SIG y con la mejora continua de su eficacia de este modo:
-          Comunicando a todos la importancia de satisfacer los requisitos del cliente 
(para aumentar su satisfacción), los legales y reglamentarios y se asegura de 
que se determinan y se cumplen todos ellos.
-           Estableciendo la Política Integrada
-          Asegurando que se establecen los Objetivos , incluyendo los necesarios 
para cumplir los requisitos del producto
-          Se asegura de que se planifica el SGI para cumplir con los requisitos 
generales y los objetivos de calidad
-          Se asegura de que se mantiene la integridad del sistema cuando hay 
cambios
-          Se asegura de que se definen y comunican las responsabilidades y 
autoridades en la organización
-          Revisa periódicamente el SGI, (política, objetivos , oportunidades de 
mejora, necesidad de efectuar cambios
-          Aprueba las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua.
-          Aprueba los documentos del SGI
REPRESENTANTE DE GERENCIA
-          Verifica que se establecen e implantan los procesos necesarios del SGC
-          Informa a la alta dirección sobre el desempeño y necesidades de mejora
-          Se asegura de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente
-          Propone acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua
-          Se asegura de que la Política integrada se implementa y mantiene
-          Participa en las revisiones del SGI
DEPARTAMENTO SIG
-          Documenta, controla y distribuye los documentos del Sistema de Gestión 
de Calidad:
Política de Calidad definida por Gerencia
Objetivos  determinados en la revisión del sistema
Manual integrado
Mapa de Procesos
Organigrama de la empresa
Procedimientos Documentados
Instrucciones Técnicas necesarias
-          Controla y mantiene la implantación del SGI
-          Define los procesos del SGI y su aplicación, así como su secuencia y 
aplicación
-          Propone acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua
-          Realiza el Control de Registros
-          Comunica las responsabilidades y autoridades en la organización
-          Comunica al Representante de la Dirección las necesidades de recursos, 
para su revisión





5.2.    PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  
Para el correcto desarrollo del SIG es importante contar con recursos 
tecnológicos, financieros y de materiales el cual se detalla en la siguiente tabla. 
Tabla 20: Provisión Recursos 
Fuente: Propia 
 
RESULTADOS DETALLE RECURSOS COSTOS CANTIDAD 























 7.00     02 
Calculadora 20.00 01 
Impresiones 30.00 100 
Anillados 40.00 04 
bolígrafos 10.00 04 
empastados 20.00 02 
Plumones  acrílicos 7.50 03 
correctores 6.00 02 
Papel Bond A4 25.00 02 cientos 
























USBs 60.00 03 
CDs 30.00 03 
Horas Internet 20.00  
Impresora y cinta de impresora 310.00 01 
Instalación de programas de utilidad  20.00 02 















































   
Alimentación 80.00  
Imprevistos 100.00  
Pasajes   120.00  
Consultaría y/o asesorías 







5.3.   RECURSOS HUMANOS 
Basándonos en el organigrama se  detalla una nómina de todas las personas 
que son parte de la compañía y que desenvuelven un rol importante en la 
organización. 




PUESTO CANTIDAD SUELDO TOTAL
Gerente General 1 10500 10500
Asistente administrativo 2 4500 9000
G. Adm. Y Finanzas 1 8200 8200
Gerente Comercial 1 8200 8200
Asist. Administrativo legal 1 4200 4200
Asit. De Gerencia 1 4200 4200
Asist. De ventas 1 4200 4200
Jefe del Dpto. de 
contabilidad
1 5500 5500
Encargado de tesorería 1 4200 4200
Jefe de gestión 1 5500 5500
Encargado de 
infraestructura y servicios 
1 4500 4500
Jefe de seguridad 1 5500 5500
Jefe de tecnología de la 
información
1 5500 5500
Jefe de logística 1 5500 5500
Almacen 1 2500 2500
Jefe de ventas 1 4500 4500
Jefe de Márquetin 1 4500 4500
Jefe de licitaciones 1 4500 4500
Técnico mecánico 1 2500 2500
Lavado 1 1500 1500







5.4.    INFRAESTRUCTURA 
Se especifica los criterios que van ayudar a planificar el mantenimiento de la 
infraestructura de la empresa con el fin de prevenir deterioros y registrar las 
tareas de mantenimiento efectuadas en los diferentes espacios. 
Se detalla los elementos que corresponden al mantenimiento de infraestructura: 
• Pisos, techos, paredes, puertas 
• Vidrios, ventanas y cortinas  
• Escaleras y barandas 
• Estado de la pintura 
• Señalización 
• Iluminación general 
• Limpieza de las áreas comunes (revisar plan de limpieza) 
• Disposición de Residuos 
• Identificación del almacenamiento 
• Sistemas eléctricos Generales 
• Tomacorrientes, tableros y subestación 
• Luces de Emergencia 
• Cámaras de seguridad 
• Alarmas contra incendios 
• Muebles, sillas y estantes 
• Estacionamiento 
• Áreas verdes 
Se detalla elementos que NO corresponden al mantenimiento de infraestructura, 








• Tanques de gas comprimido 
• Computadoras 
• Equipos eléctricos para el mantenimiento mecánico 
• Limpieza de áreas de taller 
• Estantes de repuestos 
• Máquinas de soldar 
























5.5.    PLANIFICACIÓN  
En el correcto desarrollo de la planificación del SIG se realiza una síntesis 
integrada de las tres normas en relación a sus definiciones y enfoques de cada 
una de las normas, puntualizando así el siguiente orden. 
 
 








5.6.  DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
PROPUESTOS  
En esta etapa se desarrollan seis fases las cuales nos muestran resultados y 
detalles del plan a integrar, para lo cual se desarrolló el siguiente esquema. 
 














- Primera conclusión: La propuesta de implementación del SIG dará como 
resultado mejoras en la rentabilidad a nivel de toda la organización, la cual 
se estará reflejada en la calidad de servicio, y en las buenas prácticas de 
S&SO y medio ambiente. 
- Segunda conclusión: El desarrollo de los procedimientos de acuerdo a la 
naturaleza de la empresa mejorará el tiempo de desarrollo de los procesos a 
realizar en la compañía. 
- Tercera conclusión: La elaboración de un PMRS, permitirá a la empresa a 
convivir en desarrollo sostenible con el medio ambiente. 
- Cuarta conclusión: La propuesta de un plan de capacitación ayudará a la 
organización a mejorar las aptitudes y habilidades de los colaboradores, 















- Primera recomendación: Se debe de seguir y buscar la mejora continua 
constantemente en la compañía, para poder determinar aquellos factores 
críticos que perjudican el buen desarrollo del SIG. 
- Segunda recomendación: Planificar y realizar capacitaciones 
continuamente de acuerdo a las habilidades y aptitudes del personal, con la 
finalidad de contar con trabajadores altamente calificados que puedan 
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